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5）付属CD－ROMにデータ等を添付する場合は，容蚤やデータの形式等について，あらかじ
　　め編集委員会に確認をとってから投稿する。
6．査読
　研究論文，調査報告，研究ノートは，編集委員会が依頼した2名の査読者が査読要領にもとづ
き審査する。編集委員会は，査読結果にもとづいて論文の採否を決定する。著者の氏・名は査読者
に公開せず，査読者の氏名も著者に公開しない。査読者と著者との連絡（査読者から著者への照会
や修正指示，著者から査読者への回答など）はすべて編集委員会を介しておこなう。
7．投稿の手続き
　投稿原稿は随時受けつける。投稿に際しては，「著者の氏名／所属／連絡先（共著の場合は代表者
の連絡先）／原稿の種類（研究論文，調査報告，研究ノートの別）」を明記の上，原稿一式を編集委員
会に送付する。投稿原稿は原則として返却しない。
8．採録決定後の修正
　採録決定後，体裁や書式について編集委員会から著者に修正を求める（あるいは編集委員会の判
断で書式の細部を変更する）ことがある。査読者及び編集委員会から指示があった箇所を除き，採
録決定後の改稿や修Eは認めない。
9．著作権
　1）図版の転載など著作権にかかわることがらは，投稿の際に編集委員会まで知らせること。
　2）掲載された論文等の著作権（著作権法第27条，28条を含む）は国立国語研究所に帰属する。
投稿原稿は，下記編集委員会まで郵送のこと。
問い合わせ先，文書・FAXまたは電子メールで編集委員会まで。
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　　　　URL　http：／／www．kokken．go．jp／public／kagaku．html
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p．28　注の2
　誤：「移動法をあらわす運動」→　正：「移動法をあらわす運動の動詞」
p．33　Keywords
　誤：process，　resu五t　→　　正：process　or　result
p．33　Abstract　2行目
　誤：These　verbs　mean“place　passed”wheit　combiRed　with“place－o，”　→
　me：“Place－o”　means　“place　passed”　when　combined　with　these　verbs，
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